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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . D I A R I O D E T E R U E L Y ' S Ü P R O V I N C I A 
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Ifl PRO CULTURA TEMAS D E L D I A 
B a t i é n d o s e e n r e t i t a d a 
Los socialistas se baten en retira-
da, señal evidente de que sus invita-
ciones a la violencia han ca ído en el 
vacío. De tantas condiciones —algu-
nas absurdas por su oportunidad y 
s i n r a z ó n - q u e sirvieron de base al 
anuncio de huelga solamente una 
queda a estas horas en pie: el man-
tenimiento del turno forzoso, que 
equivale a tanto como solicitar un 
salvoconducto para que las Casas 
del Pueblo prosigan su polí t ica de 
bandería. El resto de las peticiones 
eran, por lo visto, un pretexto para 
explicar—ya que no jus t i f icar -sus 
propós i tos de provocar un paro con 
fines que no han escapado a la pers-
pectiva de los trabajadores campe-
sinos. No s u p o n í a m o s , que en 
el fondo de la c a m p a ñ a socialis-
ta no hab ía m á s qne una finalidad: 
la defensa de un pode r ío que se de-
rrumba; la c o n t e n c i ó n de unas ma-
sas que se disgregan; el sostenimien-
to, en una palabra, de las Casas del 
Pueblo. Y el procedimiento eficaz 
solamente era uno, bien conocido 
desdichadamente por los obreros: 
el turno forzoso, las listas confec-
cionadas por los socialistas, la dis-
tr ibución de trabajo entre quienes 
previamente adjuraron de sus ideas. 
Resultaba una i ronía sangrienta oir 
en labios de los socialistas la afir-
mación de que nadie debe ser boi-
coteado por sus opiniones. ¿ Q u é 
concepto de la moral idad socialista 
se habrán formado, al oir tales pa-
labras, esos miles de hombres per-
seguidos, acorralados, castigados 
con el hambre por negarse a mante-
ner con sus jornales y con sus vo-
tos a las Casas del Pueblo? 
El Gobierno, por su parte, ha es-
tudiado el problema de la p róx ima 
recolección y piensa haberlo resuel 
to con una circular ayer acordada. 
En l íneas generales, cumplimiento 
de la Ley de Co locac ión obrera, 
censo de trabajadores profesionales 
con obligatoriedad, en casos deter-
minados, de absorber los patronos 
un cincuenta por ciento de la lista; 
l ibertad en los trabajadores para 
trasladarse de t é r m i n o . G a r a n t í a s 
suficientes para evitar atropellos 
siempre que los delegados provin-
ciales de Trabajo sepan cumpli r sus 
deberes sin abrir sus o í d o s a suge-
rancias interesadas de una u otra 
parte. 
Nada de turno forzoso, fuente de 
desigualdades y favoritismos. S in 
embargo, se nos presenta, como 
cristianos, un caso de conciencia 
que no queremos soslayar. Es indu-
dable que el turno forzoso fué 'él 
procedimiento utilizado para em-
boscar a m u c h í s i m o s vagos de pro-
fesión, para pagar servicios pol í t icos 
y traficar con los ideales del traba-
jador. Por eso creemos acer tadís i -
mo, jus t í s imo acabar con tan des-
moralizador sistema. Pero vaya a los 
propietarios este l lamamiento nues-
t ro , realizado sabiendo que es inne-
cesario, porque en sus conductas 
entra, sin duda, lo que les pedimos. 
Entre los obreros campesinos de 
cada localidad existe siempre un 
n ú m e r o determinado de escaso ren-
dimiento, no por ser vagos, no por 
ser malos, sino par carecer de facul-
tades y actitudes. Estos pobres h o m -
bres no pueden ser abandonados, 
no deben ser abandonados. Los pro-
pietarios deben demostrar con sus 
actos que no son necesarias dispo-
siciones leoninas y absurdas para 
cumpli r con sus deberes. Sobre to-
do, los propietarios cristianos. 
Crónica económica semanal 
i, IDÉ i Eira ]i ID 
*-a aèudización de los conflictos 
sociales es cada vez mayor en Espa-
na- & espíritu combativo de las or-, 
^nizacíones obreras e s p a ñ o l a s ha 
^mentado al ver que los sucesivos 
Gobiernos Lerroux tampoco han 
conseguido resolver sus principales 
Problemas; ellos han decidido arre-
H ar sus cuestiones por sí mismos, j 
haQ Planteado diferentes huelgas y ' 
^nado algunas como la de Zarago-
2a- lEs natural que el afán de lucha 
se naya duplicado. 
EsPaña está partida en dos peda-
Zosy entre los dos se debate la eco-
nomfa. El Gobierno de la pacifica-
C! n de los espír i tus tiene que con-
FpSar en esto su completo fracaso. 
{.0r otra parte no se trata de la pa-
J^ción de los espí r i tus , sino de la 
e os intereses económicos contra-
Pastos. 
(eLa huelga campesina, de plan-
ftah*' Será Ia m á s grave que E9pa ^ ha sufrido en mucho tiempo. La 
afte,0r oosecha de estos ú l t imos tres 
a 0s arderá en holocausto al odio y 
a •ncomprensión entre patronos 
y Ooreros. 
Gobierno, desde el primer mo-
Sad?' ha comPrendido la grave 
diri e8ta huelga y ha dictado me-
p enérgicas y represivas. 
0r otra parte las finanzas espa 
ñ o l a s y o p i n i ó n públ ica de uno y 
otro sector, ha quedado en suspen 
so, esperando el desarrollo de los 
acontecimientos, como reflejan fiel 
mente la s i tuac ión de las Bolsas. 
La huelga campesina debe evitar-
se, pues puede constituir, con las 
p é r d i d a s propias y los actos de sa-
botaje que seguramente la acompa-
ña r í an , el aseguramiento del ham-
bre para meses p r ó x i m o s , el alza de 
las subsistencias y aumento de la 
crisis agraria que sufrimos, que no 
es poca. 
Triste es la s i tuac ión que atravie-
sa E s p a ñ a en estos momentos, tan 
triste es que apenas puede hablarse 
de otra cosa en sentido e c o n ó m i c o : 
la lucha de clases lo tiene todo 
aplastado. 
En la Bolsa de Madrid , la situa-
ción no puede ser de mayor desani-
mac ión ; los valores industriales 
m á s bien flojos, los especulativos 
no pueden operarse, a causa de los 
cambios topes impuestos por la 
Junta sindical; los fondos púb l icos 
salvo excepciones, sin i n t e r é s n i de 
la oferta n i de la demanda. La Bolsa 
de Madr id refleja naturalmente los 
conflictos sociales que amenazan 
extenderse a toda la pen ínsu la . 
P. T. 
Madr id . 1934. 
[o casi ludas las prou i im se ha 
IrabMo non 
Madr id . — A las diez y media de la 
m a ñ a n a quedaron los ministros re-
unidos en la Presidencia para cele-
brar Consejo. 
La r eun ión t e r m i n ó a la una y me-
dia de la tarde. 
A l salir del Consejo los ministros 
facilitaron a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
«Los ministros de G o b e r n a c i ó n v 
Trabajo informaron sobre los con-
flictos sociales y proceso de la huel-
ga de campesinos. 
Las ú l t imas noticias son que en 
provincias, en la inmensa mayor í a 
de los pueblos, se han retirado los 
oficios de huelga, p r e s e n t á n d o s e 
los obreros a trabajar. 
Solamente en contadas localida-
des se registraron incidentes peque-
ños motivados por coacciones de 
los extremistas, a t a j ándo l a s inme-
diatamente la autoridad gubernati-
va. \ 
La impre s ión general es la de que 
d e s p u é s de las medidas adoptadas 
por el Gobierno y las ga r an t í a s da-
das respecto ai cumplimiento de to-
das las disposiciones legales la huel-
ga ha, perdido toda just if icación. 
Se trataron t a m b i é n otras cues-
tiones a d o p t á n d o s e los siguientes 
acuerdos: 
Justicia. — Nombrando magistra-
dos de la Audiencia Terr i tor ia l de 
Sevilla a don Enrique Ruiz y a don 
Rafael Bono. 
Guerra. —Modificando el decreto 
de Febrero ú l t i m o sobre construc-
ciones en la costa de Baleares. 
Hacienda. —Comenzó el estudio 
del auxilio que se c o n c e d e r á a l 
Ayuntamiento de Sevilla. 
I n s t r u c c i ó n . — D i s p o n i e n d o que la 
Escuela de Anormales dependa ex-
clusivamente de la Di recc ión gene-
ral de Enseñanza . 
Comunicaciones.—Admitiendo la 
d imis ión del director t écn ico de Co-
rreos don Serafín O c ó n y del oficial 
mayor del Ministerio don Dionis io 
Morales. 
Agricul tura . —Decretos de perso-
nal. 
Estado.—Designando la comis ión 
que, presidida por el s e ñ o r Buxade-
ras se ha de entender con la comí-
Uno ComisÉ de k DipÉclóit 
entupa en arlísüco peroamlno 
Madrid . —En el Minis ter io de In -
dustria visitaron ayer al minis t ro se-
ñor Iranzo, el presidente de la Co-
mis ión gestora de la D i p u t a c i ó n pro-
vincial de Teruel, don José Manuel 
Hinojosa, el vicepresidente don C é -
sar Arredondo y el secretario don 
Manuel Mol ina . 
Estos señores vienen comisiona-
dos por la D i p u t a c i ó n Provincial de 
Teruel para entregar al minis t ro se-
ñ o r Iranzo un ar t í s t ico pergamino 
con el t í tu lo de hijo ilustre de la pro-
vincia en cumplimiento de un acuer-
do de la citada C o r p o r a c i ó n . 
Por el reciente luto del s e ñ o r Iran-
zo, la entrega del pergamino se verí-
có en la mayor in t imidad . 
El s e ñ o r Hinojosa p r o n u n c i ó bre-
ves palabras ofreciendo el homenaje 
que la provincia de Teruel rinde a 
uno de sus hijos que, por su valía, 
ha llegado a ocupar relevantes pues-
tos en la gobe rnac ión del Estado. 
El s e ñ o r Iranzo, con palabras lle-
nas de emoc ión , agradec ió el honor 
de que su querida provincia le hace 
objeto y lo e s t imó como ga l a rdón el 
m á s preciado que pudiera o to rgár -
sele. 
Se ofreció a los comisionados pa-
ra servir í ncond i c iona lmen te los i n -
tereses de Teruel y su provincia y 
les r o g ó hagan presente a la Dipu-
tac ión y a todos los turolenses su 
m á s profunda grat i tud por la dist in-
ción que la provincia le ha discer-
nido. 
Los comisionados hablaron al m i -
nistro de algunas gestiones que es-
tos d ía s han venido realizando en 
pro de los intereses que les e s t án 
encomendados y el s e ñ o r Iranzo se 
ofreció para prestar su apoyo a 
cuanto pueda redundar en beneficio 
de los pueblos turolenses. 
El espíritu católico y la actividad cultural 
Tres notabilísimas conferencias 
s íón rusa que es tá en P a r í s para tra-
tar de cuestiones comerciales. 
Activando las negociaciones co-
merciales para llegar a la firma del 
tratado con Uruguay, 
Aceptando la invi tac ión de I ta l ia 
para que el ministro de Industr ia 
asista a la i n a u g u r a c i ó n de la Feria 
de Muestras de Bar í . 
El ministro d ió cuenta de la m i -
s ión especial belga llegada para par-
ticipar el advenimiento al t rono del 
nuevo rey de aquella n a c i ó n . 
T a m b i é n dió cuenta el ministro i n -
terino de la ac tuac ión de nuestros 
representantes en Ginebra, 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
OPINIONES 
M A S C A W A I D A 
El ú l t imo concurso para la des ignac ión de «Miss E s p a ñ a » ha t e rmi -
nado mal . S e g ú n las noticias, como si hubiera sido una deplorable mas-
carada. Estas competiciones inventadas, o por lo menos puestas de ac-
tualidad por el ímpe tu simplista de los yankis , y en las que se han espe-
cializado los franceses, necesariamente t en í a que dar mal resultado en 
pueblos como el nuestro, de vuelta de todo hedonismo; viejo y complica-
do para sentir desdén por las f rus le r í as sensualistas. En E s p a ñ a no se 
conceb i r í a j a m á s prestigio como el de Monsieur M a u r í c e de Waleffe, co-
mo tampoco la a p a r i c i ó n de una de nuestras Mistinguettes a u t a ñ o s a s , 
rodeada de un coro de « s e ñ o r i t o s de conjunto». Con todos nuestros de-
fectos y asperezas, no hemos perdido a ú n el rango de seriedad que cua-
dra bien a nuestra estimativa de la vida, del mundo y de los hombres. 
Realizados con suma d iscrec ión , los concursos de belleza femenina, 
pueden estar bien, a base de su absoluto des in t e ré s . Los periodistas de 
todas partes sabemos algo del asunto. Cuando las cosas se hacen con 
tino, se puede conseguir una fiesta animada y alegre, marco adecuado 
para la exa l t ac ión de los valores es té t i cos de nuestras mujeres. Pero 
cuando se piensa en finalidades reclamistas, en exhibiciones peligrosas, 
se ronda el riesgo de que el r id ícu lo acabe con la tarea d i sc r iminadora 
de bellezas. A s í lo debió ventear el sabueso parisino de monsieur de W a -
leffe, no viniendo este a ñ o a Madrid a presentar con su viejo arie de ga-
lantuoso del b a u l e v a r á a las muchachas reclutadas para que de entre 
ellas, t r iunfara esp lénd ida la campeona de las chicas bonitas de la Espa-
ñ a de ahora, que no e s t á para fiestas de la frivolidad, n i mucho menos. 
Desde larga fecha existe en Ma-
dr id el llamado Centro de Defensa 
Social, que es una entidad catól ica 
de antiguo y glorioso his tor ia l . Su 
presidente actual, don R a m ó n Pé-
rez Cecilio, tuvo la felicísima idea 
de proponer a la Junta directiva que 
se organizaran varias conferencias 
y, aceptada la iniciativa, invi taron a 
un sabio jesuí ta , el padre Bernardi-
no Llorca, doctor en Ciencias h i s tó -
ricas por la Universidad de Munich 
(Alemania) y redactor de la afama-
da revista m a d r i l e ñ a ' « E s t u d i o s Ecle-
siás t icos», a que preparara un ciclo 
de conferencias. El docto religioso 
a c e p t ó tan honroso encargo y en 
las tardes de los d ías 18, 23 y 28 del 
pasado mes de Mayo o c u p ó la t r i -
buna del amplio S a l ó n Mar ía Cris-
tina, de la calle de Manuel Silvela, 
n ú m e r o 9, que viene uti l izando el 
Centro, por ser local de la misma 
casa social que aquel. 
El ciclo de las tres conferencias 
ha tenido el muy interesante tema 
general siguiente: «La actividad 
cultural del espír i tu ca tó l ico en las 
colectivades cristianas a t r avés de 
los siglos». El cronista, que ha asis-
t ido a las tres conferencias, y aun-
que se trata de estudios de cierta 
ampli tud, que ciertamente merecen 
el debido espacio, no quiere dejar 
de contr ibuir modestamente a la 
divulgación de esos magníf icos tra-
bajos, que son una verdadera apo-
logía del catolicismo y lo hace con 
la posible brevedad. 
Primera conferencia, — El tema 
fué: «La actividad cul tural del espí-
r i tu ca tó l ico de los Estados cristia-
nos de la Europa occidental a p r in -
cipios de la Edad Media» . El padre 
Llorca p r e s e n t ó la s i tuac ión cul tu-
ral, pol í t ica y social de las provin-
cias del Imperio Romano, cuando 
cayó derribado por los llamados 
« B á r b a r o s del Nor te» , cuyo paga, 
n í s m o explicó muy bien el orador. 
T a m b i é n lo hizo de la obra de los 
cristianos en las Galias, en Italia, 
Inglaterra, etc./aludieudo igualmen-
te a la Híspan la de aquellos lejanos 
siglos. En la d i se r t ac ión resplande-
ció el apostolado de los Pont í f ices , 
del Episcopado y de los "primeros 
monjes, y la ayuda cul tural de los 
primeros monarcas de la Europa 
cristiana. Es un estudio de gran do-
c u m e n t a c i ó n y alta crí t ica científi-
co-his tór ica . 
Segunda conferencia, — Fué no 
menos interesante el tema «El espí-
r i tu ca tó l ico anima la obra cultural 
del Imperio Carolingio hasta la gran 
reforma de CLUNY», El conferen-
ciante r eco rdó el final de su anterior 
d iser tac ión , para exponer no menos 
sabiamente la época siguiente, en la 
que figura aquel glorioso soberano 
a l e m á n cristiano, e l Emperador 
Cario Magno, coronado por el Pon-
tífice, con la merecida pompa, que 
en el propio palacio imperia l rec ibió 
el acatamiento de todos los asisten-
tes, incluso del propio Papa que le 
u n g i ó . La d ise r tac ión acerca de 
aquel largo per íodo h i s tó r i co te rmi-
nó con la expos ic ión de la reforma 
de Cluny, que es una de las m á s 
gloriosas actuaciones de los sabios 
monjes de la Edad Media quienes 
t a m b i é n trabajaron manualmente. 
Las escuelas, la agricultura, la re-
forma social y sobre todo la obra 
religiosa aparecen brillantemente 
expuestas y criticadas científ icamen-
te-. Los Pont í f ices y el Episcopado 
quedaron citados, como merecen. 
Tercera conferencia . -El tema de 
ella, ti tulado «El espí r i tu de la Igle-
sia Catól ica es el alma de las gran-
des empresas de los pueblos cristia-
nos en el apogeo de la Edad Media» , 
Estas palabras, «apogeo de la Edad 
Media», son muy expresivas. El Pa-
dre Llorca s eña ló muy acertadamen-
te c ó m o los Pont í f ices , el Episcopa-
do, los sacerdotes y los religiosos 
actuaron y t a m b i é n la aj'uda de los 
Reyes y Emperadores de la Europa 
cristiana. Fué emocionante la cr í t ica 
de las Cruzadas, las gloriosas expe-
diciones de los cristianos y de sus 
monarcas para rescatar la Tierra 
Santa del poder mahometano, la 
la meritoria labor de los Templa-
rios, de los Hospitalarios o Caballe-
ros de San Juan y de los T e u t ó n i c o s 
e igualmente la de las Cuatro Orde-
nes militares en los siglos de la Re-
conquista de España , o sea las de 
Santiago, Calatrava, Montesa y A l -
cántara . La d ise r tac ión acerca de las 
escuelas y de las fundaciones de las 
grandes Universidades de Europa, 
entre ellas las de Salamanca, y la 
de nuestros templos medioevales, 
como la erudi t í s ima d i se r t ac ión que 
el conferenciante ded icó al arte gó-
tico, fueron exposiciones y cr í t icas 
magistrales. Si el padre Llorca es 
un sabio historiador, es t a m b i é n un 
peri t ís imo artista. Esta conferencia 
fué la llave de oro del ciclo. 
Las tres conferencíos se vieron 
m u y concurridas de profesores, 
otros caballeros, damas, alumnas y 
alumnos de centros docentes y so-
ciales ca tó l icos de Madr id . T a m b i é n 
acudieron el representante de la 
embajada de Alemania y otros ex-
tranjeros, de competencia en cien-
cias h i s tó r i cas . 
El conferenciante fué muy aplau-
dido y felicitado. T a m b i é n rec ibió 
parabienes el presidente del Centro 
de Defensa Social de Madrid y la 
Restante Junta Directiva. Muchos 
oyentes demostraron extraordinario 
interés para que se impr iman pron-
to las conferencias e igualmente 
para que el padre Llorca dedique 
otro ciclo a la actividad cul tural de 
la Iglesia visigoda e s p a ñ o l a y a ú n 
del Catolicismo h i spán ico en los 
restantes periodos de la grandiosa 
Edad Media, en la cual tanta pujan-
za y explendor alcanzaron el Cris-
tianismo y la labor de los Pont í f i -
ces, el Episcopado, el Clero secular 
y regular de y los monarcas de la Eu 
ropa cristiana medioeval. 
Tenemos noticias de que en diver-
sos pa íses del exterior y en su Pren-
sa, especialmente la h is tór ica , se 
ansia conocer detalladamente los 
magistrales trabajos del docto jesuí-
ta padre Llorca. 
T e n d r á n el elogio a que son 
acreedores, 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, 1 Junio 1934, 
É 
octava del SantlslinD Carpos Chrlsll 
• M a ñ a n a jueves y con motivo de 
celebrarse la Octava del S a n t í s i m o 
Corpus Chris t i t e n d r á n lugar en el 
Asilo de San Nicolás de B a r i so-
lemnís imos cultos religiosos a los 
que, el director de la Comunidad 
que regenta tan b e n e m é r i t a ins t i tu-
ción benéfica, reverendo padre Jai-
me María de Burgos, ha tenido la 
a tenc ión de invitarnos, delicadeza 
que agradecemos en cuanto vale. 
Siguiendo la piadosa y tradicional 
costumbre de aquella casa, en la 
que cientos de p e q u e ñ u e l o s turolen-
ses encuentran e n s e ñ a n z a asilo y 
pro tecc ión , los cultos al S a n t í s i m o 
revisten este a ñ o gran brillantez y 
solemnidad, 
A las nueve de la m a ñ a n a se cele-
bra rá solemne misa y s e r m ó n a car-
go este ú l t imo de elocuente orador 
sagrado, 
i nutr ida capilla i n t e rp r e t a r á 
la «Missa Pontificalis» de Perosi 
Por la tarde se ce lebrará a las 
seis en puntojsolemne función re-
ligiosa y a con t i nuac ión la tradicio-
nal p roces ión . 
Tanto los cultos de la m a ñ a n a co-
mo la función de la tarde se verán 
concur r id í s imos y de ellos daremos 
a nuestros lectores amplia informa-
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Llegaron: 
De Madrid , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a , don Eduardo 
Ruiz. digno magistrado de esta A u -
diencia. 
- De Valencia, don Francisco Uiaz 
de Br i to . 
- De Calanda, d o ñ a Mar ía Joaqui 
na Celma. 
- De Madrid, el arquitecto munici -
pal don Luis Gonzá lez . 
- De Segorbe, d o ñ a Josefa López. 
- De Alicante, don Elíseo G ó m e z . 
- De Valencia, don G e n é s G o n z á -
lez. 
Marcharon: 
A Madr id , d o ñ a Milagros Guija-
rro, don Salvador Mora, don Fran-
cisco Linares y el aparejador muni-
cipal don José A ñ ó n , 
- A Bareelona. don Pedro Valdi-
vieso Gayá . 
- A Alcáñiz, don Francisco Lasuen, 
distinguido amigo nuestro. 
- A Valencia, don Rafael Grau y 
don Pablo, 
- A Madr id , don Joaqu ín Mar ín . 
- A Tudela, don Francisco Cor t é s . 
- A Calatayud, don R a m ó n Olive-
res. 
- A Zaragoza, don Cayetano Ruiz, 
- A Daroca, don Daniel Pérez-
Moreno y don Francisco T a r r a g ó . 
- A S a r d ó n , don Félix Creus y 
Guil lermo Sanz, 
- A Cuenca, don Bonifacio G a r c í a . 
N E C R O L O G I A 
Como era de esperar dadas las 
virtudes que adornaron a d o ñ a V i -
s i tac ión G a r z a r á n (q. e, p . d.) y al 
rango de su distinguida familia, 
ayer m a ñ a n a se vieron c o n c u r r i d í s í ' 
mos los actos de funeral celebrados 
en la S, I , Catedral y la conducc ión 
de su cadáver al cementerio. 
En el funeral, una nutr ida orques-
ta ejecutó la magistral misa de ré-
quiem de Perosi, y a este y conduc-
ción asistieron con cruz alzada el 
Cabildo y Clero parroquial . 
El coche mortuor io donde eran 
conducidos en rica caja de caoba 
con aplicaciones de plata los morta-
les restos de la finada, fué arrastra-
do por cuatro caballos enjaezados 
a la Federica. 
A l despedirse el duelo tras el co 
rrespondiente responso, un gran 
n ú m e r o de convecinos desfiló ante 
la presidencia, ocupada por don 
Francisco y don Constantino Gar 
za rán . 
Con este luctuoso motivo, la dis-
tinguida y apreciada familia Escri-
che -Garza rán -Torán recibió nuevas 
y sinceras pruebas del afecto en que 
sus convecinos los turolenses le 
guardan. 
A ell.-is unimos la renovac ión de 
p é s a m e por el dolor sufrido con la 
pé rd ida de tan distinguida como 
querida dama turoleme. 
Don Gfüpo Gonóa M 
A la avanzada edad de 77 a ñ o s 
ayer en t regó su alma a Dios el .que 
en vida fué don Gregorio G a r z a r á n 
Josa, acreditado fabricante de hari 
nas de esta plaza. 
D , E. P. 
El señor G a r z a r á n o c u p ó divcri>oi 
cargos representativos en el Ayun 
tamiento y sociedades, a donde í 
llevaron sus numerosos amigos ] 
por és to , unido a su ejemplar |vidi 
cristiana crearon alrededor del fi 
nado y distinguida familia numero-
s ís imas amistades que hoy l loran su 
muerte. 
No dudamos que los actos luc-
tuosos a celebrar hoy con arreglo a 
la esquela inserta en este diario han 
de verse muy concurridos. 
Reciban su desconsolada esposa, 
hijos y d e m á s familia nuestro since-
ro pésame . 
i i 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestia 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s teniente coronel primer 
jefe de esta Comandancia de la 
Guardia civil y delegado del Traba-
jo; don Juan Anton io M u ñ o z , presi-
dente del Comedor de Caridad; don 
Macario Crespo, agente de Nego-
cios; don MarcialJLaguía. secretario 
de la C á m a r a de Comercio. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defunción. —Aurelio G i l Cast i l lo, 
de 50 a ñ o s de edad, casado, a con-
secuencia de peritonit is .—Hospital 
civi l . 
A Y U N T A M I E N T O 
En segunda convocatoria celebra 
esta noche ses ión la C o r p o r a c i ó n 
municipal. 
T a m b i é n celebran ses ión las Co-
misiones de G o b e r n a c i ó n y Fo-
mento. 
D I P U T A C I O N 
El Municipio de Vi l la r del Cobo 
ingresó ayer m a ñ a n a , por aporta-
ción forzosa, la cantidad de 516'50 
pesetas, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En el pasado mes de Enero h a b í a 
en la provincia de Teruel las'siguien-
tes vacantes de escuelas nacionales: 
De maestros, — Direcciones de 
graduadas, 7, de secciones, 7; unita-
rias, 53; mixtas, 9, Total , 76, 
De maestras, — Direcciones de gra-
duadas', 5, de secciones, 13; unita-
rias, 87; párvu los , 5; mixtas, 4,¡ To-
tal,114. 
Total general, 190 vacantes, 
— Con motivo de los rumores so-
bre segregación de plazas, el presi-
dente de la Asoc iac ión provincial 
de Teruel cu r só y le fué contestado 
el siguiente telegrama: 
«Ministerio de Ins t rucc ión públ ica 
Madr id 
Asociación provincial maestros 
Teruel, hace presente a V , E., pro-
funda ind ignac ión producida rumo-
res segregación plazas, esperando 
incalificable atropello significaría no 
llegue c o n s u m a r s e » . 
«A Algás, presidente de la Asocia-
ción Maestros. Teruel, 
M a d r i d . - M i n i s t r o I n s t r u c c i ó n 
públ ica . 
Absolutamente a nadie he comu-
nicado la forma en que he de acele-
rar la p rov i s ión de escuelas en pro-
piedad y la ráp ida reso luc ión de los 
concursos de traslado que se anun-
cian. He manifestado y ratifico la 
declarac ión que deseo terminar con 
actuales procedimientos notable-
mente lesivos para enseñanza, y Ma-
gisterio, Oportunamente s eña l a r é 
procedimiento a seguir, procurando 
armonizar intereses nacional ense-
ñanza con el de las personas afectas 
a ella». 
Ecos taurinos 
Sabemos está adquirido el ganado 
que el p r ó x i m o día 24 de los corrien-
tes han de lidiar aquí varios aficio-
nados en la becerrada a beneficio 
del Comedor de Caridad. 
Dichas reses proceden de la gana-
dería de S á n c h e z Tabernero y su pe-
so m í n i m o será el de 110 kilos. Es 
decir, que su altura vendrá a ser 
algo así como la que tiene «Junqui-
llo», uno de los «fenómenos», , . 
Estos, los «toreros», e s t án en for-
ma y se las prometen muy felices. 
La Comis ión provisional pro plaza 
de Toros ha repartido, conforme 
anunciamos oportunamente, boleti-
nes de inscr ipc ión para la suscrip-
ción abierta al objeto de recaudar el 
dinero preciso para comenzar y ter-
minar dicha importante obra. 
Ya se han recibido muchos de 
ellos y todo parece ser va viento en 
popa. 
Dichos boletines son como sigue: 
«Muy señor mío: Respondiendo a 
la invi tación del exce len t í s imo Ayun-
tamiento, hemos quedado cons t i tu í -
dos en C o m i s i ó n provisional, al 
efecto de procurar conseguir la can-
tidad necesaria para construir una 
nueva plaza de Toros en esta ciudad 
Nos alienta en nuestro intento, 
de una parte la necesidad de mante-
ner, con el rangoque merecen, nues 
tras tradicionales fiestas de San Fer-
niindo, amenazadas de desapá rece r 
con los consiguientes perjuicios pa-
ra la Industnhi y el Comercio, si no 
se le presta el aliciente de la Fiesta 
Nacional en un coso taurino de con-
diciones de estética y comodidad; y 
de otra, resolver en parte, durante 
la cons t rucc ión , el problema social 
que plantea el paro obrero, y a cu-
ya so luc ión todos debemos sentir-
nos obligados por impulsos de hu-
manidad. 
Esta doble finalidad nos hace 
mantener la esperanza de que llega-
remos a reunir ofrecimientos sufi-
cientes para el logro del p r o p ó s i t o , 
ser así , procederemos d e s p u é s , 
en un ión de los suscriptores, a for-
mar la entidad que ha de hacerlos 
! efectivos y ejecutar la obra con una 
I rapidez que permita inaugurarla en 
las p róx imas fiestas del a ñ o 1935. 
A este efecto, suplicamos la co-
; ope rac ión de usted, r o g á n d o l e que 
lo haga con la cantidad de 
pesetas, que. atendidas las circuns-
tancias que en usted concurren, y 
fiados especialmente en su espír i tu 
de generosidad y sacrificio, nos he-
mos atrevido a seña lar . Experien-
cias anteriores nos han demostrado 
que sólo de esta forma puede llegar 
a conseguirse la cantidad|necesaria; 
rebajar las cuotas s e ñ a l a d a s equi-
valdría a malograr el intento. 
Dicha cantidad debe rá suscribirla 
llenando el presente pliego y pre 
s e n t á n d o l o en la Secre ta r í a del 
Ayuntamiento hasta el día 15 de 
Junio Króximo, 
La susc r ipc ión se hace bajo las sir 
guientes 
C O N D I C I O N E S 
1. " Se ha de construir una Pla-
za de Toros suficiente para las ne 
cesidades de Teruel, sól ida y estét i -
ca, pero sin lujos y dispendios, de 
un coste aproximado de 300.000 pe-
setas, procurando que la construc-
ción sea, hasta donde lo permita, 
con materiales que pueda suminis-
trar la industria de la capital, 
2. a El Ayuntamiento rega la rá e! 
solar al otro lado del Viaducto, en 
sitio adecuado, y s u b v e n c i o n a r á la 
obra con una cantidad anual de 
12,000 pesetas, destinadas preferen-
temente al pago del 4 por 100 de 
interés del capital suscrito. S i el 
pago del referido in te rés no absor-
viese las 12,000 pesetas, la diferen-
cia en menos se apl icará inexcusa-
blemente a la amor t i z ac ión del ca-
pital aportado, hasta su completa 
ex t inc ión , 
3. * La cuenta l íquida que produz-
ca la plaza se ded ica rá a la amor t i -
zación del capital aportado, 
4 " Reintegrado totalmente el ca-
pital , queda rá la plaza y sus rentas 
y beneficios de la propiedad del ex-
celent ís imo Ayuntamiento de esta 
capital. 
5. " En c o m p e n s a c i ó n a la sub-
vención municipal , y hasta tanto 
que se cumpla la cond ic ión anterior 
el Ayuntamiento t e n d r á derecho a 
ocupar un palco doble y otro senci-
llo en sitio preferente, a disponer 
gratuitamente de la plaza el domin-
go y lunes m á s p r ó x i m o al día de 
San Cr i s tóba l , y la Entidad propie-
taria o arrendataria vendrá obliga-
da a dar para las Ferias de San Fer-
nando una corrida de toros y una 
novillada, por lo menos. 
6. a El desembolso de la cantidad 
suscrita se efectuará por cuartas 
partes; el primer plazo al constituir-
se la Entidad constructora, el segun-
do a los cuatro meses, el tercero a 
los ocho meses y el cuarto a los do-
ce meses, 
7. a La susc r ipc ión que se haga 
será firme, aunque no alcance el lí-
mite de las 300.000 pesetas, siempre 
que lo suscrito sea suficiente para 
construir una plaza de Toros que 
reúna las principales ca rac te r í s t i cas 
enunciadas. 
De usted atentos seguros servido-
res, 
Manuel Sáez Sáez , alcalde-presi-
dente,—Isidro Salvador, presidente 
de la C á m a r a de Comercio, —Nata-
l io Fe r rán Zapatero, industr ial y 
propietario, — Jul ián Asensio A n d r é s , 
presidente del Sindicato de Riegos, 
— Luis Feced Morales, presidente del 
Cí rculo Turolense, —Leandro Torres, 
por la afición t aur ina» . 
CENTRAL 
Grandes condertos tarde y noche 
Los días festivos tendrán lugar selectos concier-
tos, por el quinteto «Central», de SEIS a OCHO 
de la tarde. — En este acreditado Café, encon-
trará su numerosa y distinguida clientela los 
mejores cafés y licores, aperitivos y cerveza 
muy fresca. 
Verdaderos conciertos musicales todos 
los dias 
t 
EL S E Ñ O R 
O G s g o r i d G a r z a r á t i J o s a 
F A B R I C A N T E D E H A R I N A S 
Ha fdllecido a los 77 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
D. E. P. 
Su desconsolada esposa d o ñ a Filomena Torres; hijos d o ñ a Purif icación, d o ñ a Carmen don losé 
don Gregorio, d o ñ a Juana, d o ñ a Amparo, doña Pilar, d o ñ a Natn idad y don Juan- hijos oolí-
ticos don Em».io A i u h é s y don Joaqu ín Picazo; nieto, hermanas dofia Agustina, doña Joaqui-
na y d o ñ a .^larlí.; hermanos polfl icof, primos, sobrinos y d e m á s i .miiia 
A l participar a usted tan sen^hle pérd ida , le ruegan mcomi-nde a Dios el alma del f i -KSÍS l TÍ H ? íuncrr,t'9 ^ se ce lebrarán hoy día 6. a las once y tres cuartos, en la 
iglesia de Santiago, y a la conducc ión del cadáver que t end rá lugar a c o n t i n u a c i ó n , por 
cuyes favores le q u e d a r á n pr. fundamente agradecidos 
H f a t H u ^ p i ^ l i l M i a ^ f r * 3 Se m »las «á.t s « in» ,1 kwil ' ^ mñnúv. fl.rida (fMa d» harUai) 
Durante los nueve días siguientes. Misa y Rosario en la iglesia del Salvador a las ocho v m^iia ^ ia ,1-1 c- , n - . T" '. 
- E l Excn. . e limo. Sr. Obispo se ha dignado conceder 50 dfa, de i ^ f f i ^ ^ i ^ i i ^ 1 ^ ' ^ ^ ^ g ü S S * ' 
Olio Oitio ie Itlil 
D E T E R U E L 
Esta Sociedad saca a concurso l i -
bre el arriendo de la cafetería con 
arreglo a las bases que e s t a r án de 
manifiesto en la Sec re t a r í a de este 
Círculo durante los días 5 al 12 del 
actual, en las horas que pf rmaneica 
abierto, o sea desde las 13 a las 21. 
De la provincia 
Alcalá 
POR R O T U R A C I O N 
Ha sido denunciado Andrés I 
quierdo Benedicto por roturar un 2 
cuatrocientos metros de terreno 
la zona de vía pecuaria general ^ 
ganados. 
Alloza 
LA FIESTA D E L A S A L U D 
Con verdadera brillantez ha tem 
do lugar en este pueblo la fiesta d i 
Día de la Salud. 
Se celebró en el S a l ó n de Sesio-
nes del Ayuntamiento bajo la presi-
dencia del s e ñ o r alcalde y asistiendo 
los maestros y autoridades sanita-
rias. 
Los técnicos s eñores Ferrer, far-
macéut ico ; R ígua l , médico, y ei 
maestro señor Fernández , pronun-
ciaron discursos instructivos sobre 
la importancia de la higiene, trazan-
do a los n iños las líneas higiénicas 
a seguir en bien de su salud. 
Don Pascual Clemente, secretario 
del Ayuntamiento, dió fin al acto 
pronunciando también un largo e 
instructivo discurso sobre dicha ma-
teria. 
Todos los asistentes, y especial-
mente los n iños , aplaudieron calu-
rosamente a los disertantes, que 
fueron felicitados por el vecindario. 
LEA USTED EL D I A R I O ACCION 
•Vi"»*!.- ,»!// , '•fc .^ - .vV.s..\ 
M t i i l f i i i i l l 
' ¡ i ' ! ' ! r s ¡ i f>¿ w n í T t C-A i « s i>:\s.sip*i&fi «asA-j* nc ttíu>tt»u. ' < ' ' l i ' l 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
EL 
. T R A T O D E C H I L E 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE 
» » « l l T « D O C O » " » » » — * TfUÍTONOa 94 770 
m T R * T O C e M K K N T C 
CON i s ; i e pon CIENTO 
3£ K I T I W O S N O N Í T R I C O 
« ¡ T R A T O 0 « » N » i l . f c O O 
M A » O I 14 P O R CICNTO 
O í N l T R O o t N O NÍTRICO 
f 9 « 779. 
V M A R G A L L . ¡6 
M A D R I D 
• 
DELEGACIONES 
e.rc»io««. E lb«o. CoruA» G'· '··O·· MoéMr ce S 
( • 
S U S IHOt*lt*0* 
nomo» i * » * * * ' 
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s u s ' " o * " 1 * . ' t^y 
. LÉMlurl t- ''• 
g s t e c o n f e r e n c i o e n G i b r c ; i t : . : 
c o n e ! g o b e r n a d o r m i l i t a r 
Créese que pretende una conversación de In-
glaterra, Francia y España 
Versaría esta conversación sobre la interpretación del acta 
de Algeciras 
En la Cámara continúa la discusión 
yecto de radiofusión 
p r o -
Madrid.—A las cuatro en punto 
se abre la ses ión de la C á m a r a . 
Preside el s e ñ o r Alba . 
Escasa an imac ión en e scaños y 
tribunas. 
En el banco azul toman asiento el 
ministro de Justicia, s e ñ o r Cantos, 
y el de Marina, s e ñ o r Rocha. 
Queda aprobada el acta de la an-
terior ses ión . 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Sigue la d i scus ión del proyecto 
de Ley sobre nombramiento de jue-
ces y fiscales municipales. 
El s e ñ o r Alvarez V a l d é s consume 
un turno en pro del proyecto. 
E l s e ñ o r Prats lo combate. 
Se entra a discutir el articulado. 
Es aceptado por la Comis ión de 
Justicia un voto del s e ñ o r Taboada. 
Se suspende este debate. 
Se aprueba el presupuesto de 
Contribuciones y Rentas púb l i ca s . 
T a m b i é n se aprueba el presupues-
to de Acc ión de E s p a ñ a en Marrue-
cos, d e s p u é s de una breve explica-
ción cel ministro de la Guerra s e ñ o r 
Hidalgo. 
Se suspende este debate y se pasa 
a discutir el proyecto de Ley sobre 
radiodifusión. 
El s eñor Royo Vi l lanova consume 
un turno en contra de la total idad. 
Ataca a los catalanes. 
El señor S a n t a l ó rechaza los argu-
mentos del s e ñ o r Royo Vil lanova. 
El ministro de Comunicaciones 
señor Cid defiende el proyecto. 
Justifica que se entreguen los ser-
vicios de radiodifus ión al cuerpo de 
telecomunicaciones. 
Dice que es preciso cumplir los 
compromisos internacionales. 
Niega que haya querido burlar el 
Estatuto Ca ta lán y dice que en el 
proyecto quedan salvaguardados los 
derechos de las regiones a u t ó n o -
mas. 
El señor T o m á s y Piera ataca al 
señor Royo Villanova. 
Celebra la buena d ispos ic ión del 
ministro de Comunicaciones. 
interviene el s e ñ o r Ventosa 
Pide que se ie aciare la diferencia 
Que haya entre radiodifus ión y ra-
aiocomunicáción. 
^ Alude al Caso de la comis ión míx-
a de traspaso de servicios en la que 
L A V I S I T A D E L RESI-
D E N T E FRANCES E N 
: : M A R R U E C O S : = 
M a d r i d . - E n los c í rculos infor-
mativos se juzga muy interesante la 
visita del residente general francés 
en Marruecos al Gobierno de Espa-
ñ a . 
En la entrevista celebrada por el 
residente con los s e ñ o r e s Hidalgo, 
Samper y Rocha se t r a t ó de los 'lí-
mites de Tfni y de otros asuntos. 
Se sabe que el residente francés 
se detuvo en Gibral tar y conferen-
ció con el gobernador mi l i ta r de 
aquella plaza. 
Parece ser que se trata de iniciar 
unas conversaciones de Francia, 
E s p a ñ a e Inglaterra sobre una nue-
va i n t e rp re t ac ión del Acta de Alge-
ciras. 
SE A C E P T A EL RE-
CURSO CONTRA LA 
: LEY D E C U L T I V O S : 
M a d r i d . - E l Tr ibunal de Garan-
t ías Constitucionales ha acordado 
aceptar el recurso interpuesto por el 
Gobierno central contra la ley que 
. sobre cultivos a p r o b ó el Parlamento 
ca ta lán , por entender que fué pre-
sentado dentro del plazo legal. 
E l Tr ibunal decidi rá ahora acerca 
de la constitucionalidad o anticons-
t í tuc iona l idad de la citada ley. 
A C U E R D O S D E L A M I -
! N O R I A S O C I A L I S T A : 
Madr id . - H o y se r e u n i ó la mino-
ría socialista en el Congreso. 
Los diputados que la integran to-
maron el acuerdo de oponerse a la 
a p r o b a c i ó n del c réd i to extraordina-
r io para la o c u p a c i ó n de I fni . 
T a m b i é n acordaron presentar a la 
C á m a r a una p r o p o s i c i ó n incidental 
pidiendo que queden en suspenso 
las destituciones de Ayuntamientos 
en Murcia y Albacete hasta que se 
elijan los vocales del Tr ibunal de 
G a r a n t í a s Const i tucionales p o r 
aquella región. 
G I L R O B L E S CONFE-
hubo unanimidad de pareceres. 
^ice que el aspecto internacional 
eStá ^ a g u a r d a d o . 
ta?6 SUSpende el debate y se levan-
sesión a las nueve y quince. 
RENCIA C O N SAMPER 
M a d r i d . - E l jefe de la CEDA, se-
ñ o r G i l Robles, conferenció hoy con 
el presidente del Consejo, s e ñ o r 
Samper. 
E M a r c h a a M a d r i d e ¡ c o n s e j e r o 
d e E c o n o m í a d © l a 
Inglaterra está decidida a suspender los pagos 
por la deuda de guerra 
Londres. —En la C á m a r a de los 
Comunes el ministro de Hacienda 
ha afirmado que Inglaterra es tá de-
cidida a suspender los pagos de la 
deuda de guerra hasta que haya fun-
dadas esperanzas de que dicho asun-
to ha de ser resuelto. 
S E S I O N B O R R A S C O S A EN 
EL P A R L A M E N T O G R I E G O 
A t e n a s . - L a ses ión de la C á m a r a 
de diputados re su l tó bo r r a scos í -
sima. 
E l expresidente del Consejo, se-
ñ o r Papanastasius, a t a c ó al minis-
tro de la Guerra. 
Un diputado de la mayor í a a r ro jó 
contra Papanastasius una silla, h i -
r iéndole en un brazo. 
Arrec ió el e scánda lo y el presiden-
te tuvo que suspender la ses ión . 
U N T E R R E M O T O C A U S A 
G R A N D E S D E S T R O Z O S 
Reykjavok (Islàndia) . — E l terre-_ 
moto que azo tó esta ciudad ha c a u - í 
sado enormes destrozos, que se va-
lúan en m á s de un mi l lón de k roh -
ners. 
En esta cifra no está incluido el 
valor de las casas de los refugiados 
y las aldeas, que han sido destrui-
das completamente. 
Las tripulaciones de los buques 
que estaban amarrados cerca de la 
costa Noroeste, dicen que cuando 
ocur r ió el terremoto, el mar se agi-
tó de una manera brusca. 
LOS INCIDENTES EN-
TRE LOS V E N D E D O -
RES D E P E R I O D I C O S 
P a r í s . — C o n t i n ú a n r e g i s t r á n d o s e 
incidentes entre los vendedores de 
per iód icos , principalmente en los 
alrededores de Boulogne. 
En los de los boulevares un grupo 
incendió todos los ejemplares que 
conduc ía un vendedor de acc ión . 
M A R Y P I C K F O R D , FU-
• T U R A D I P U T A D A ; 
Londres. — Dicen de California 
que se asegura que la estrella ae c i -
ne Mary Pikford, se propone pre-
sentarse candidata republicana en 
las p r ó x i m a s elecciones legislativas. 
El partido republicano ve con sa-
tisfacción la o r i en t ac ión de miss 
Pickford hacia la pol í t ica . 
PERIODISTA E X P U L S A D O 
Ber l ín .—Ayer fué expulsado del 
terr i torio a l e m á n el corresponsal 
en Ber l ín de «Dayle Express» , de 
Londres. 
Va a protestar del contingente señalado a Cata-
luña para la exportación de frutas 
Llegan a Barcelona los equipiers del equipo nacional de 
futbol 
Confirman 
fe ei partido 
Barcelona.—Se ha tr ibutado un 
gran recibimiento al equipo nacio-
nal de futbol que ha regresado de 
Italia. 
Los equipiers almorzaron hoy en 
Mont juich invitados por la Federa-
ción Catalana. 
Confirmaron los equipiers las 
coacciones de que han sido objeto 
por parte del púb l ico i tal iano. 
P A R A PROTESTAR D E 
\ 
¡: U N C O N T I N G E N T E : 
j Barcelona.—Ha marchado a Ma-
) dr id el consejero de E c o n o m í a para 
| protestar del contingente asignado 
I a C a t a l u ñ a para la expo r t ac ión de 
frutas. 
! 
! P L A N T E L D E PRESOS 
Ambos guardaron reserva acerca 
de lo tratado en su entrevista. 
R U M O R E S D E CRISIS 
Madr id .—Un pe r iód ico dice que 
en los pasillos de la C á m a r a se r u -
m o r e ó hoy la probabilidad de la , 
crisis por haberse aglomerado los ¡ 
conflictos que el Gobierno ha veni-
do soslayando. 
A ñ a d e que se habla de crisis to-
tal . 
Se a t r ibuía importancia a la en-
trevista que esta m a ñ a n a d e s p u é s 
del Consejo h a b í a n tenido los s e ñ o -
res Sampar y Alcalá Zamora. 
El citado per iód ico afirma que se 
estimaba a ú l t ima hora de la tarde 
la probabil idad de que pudieran 
atrepellarse los acontecimientos en 
t é r m i n o de pocas horas. 
N U E V O DIRECTOR GENE-
R A L D E A D M I N I S T R A C I O N 
Madr id . —Ha sido nombrado d i -
rector general de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local el abogado don T o m á s López 
Hermida. 
D I C E EL M I N I S T R O 
: D E L T R A B A J O i 
Madrid .—El ministro del Trabajo 
s e ñ o r Estadella, y el director gene-
ral del ramo, han manifestado que 
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Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
la huelga de campesinos es parcial 
por carecer de ambiente. 
Añad ie ron que 'el delegado del 
Trabajo en la provincia de Macjrid 
da cuenta de haberse declarado la 
huelga en algunos pueblos. 
L A S N O T I C I A S 
P A R T I C U L A R E S 
M a d r i d . - L a s noticias par t icula-
res que se reciben de provincias so-
bre la anunciada huelga de campe-
sinos confirman el fracaso del movi-
miento. 
En algunos pueblos, muy pocos, 
se han registrado incidentes hab i én -
dose practicado detenciones. 
S e g ú n estos telegramas, donde la 
huelga ha logrado mayor ex tens ión 
es en la provincia de Jaén . 
D E M A D R U G A D A 
Pontevedra. —Los reclusos de la 
, cárcel de esta capitnl realizaron hoy 
t un plantel, 
j A c u d i ó la guardia de Asalto que 
^ res tablec ió la disciplina dentro del 
establecimiento. 
U N A C O L I S I O N 
E N G O B E R N A C I O N 
i l l l i i H •illitilllillllillH 
Madrid.— Los "periodistas visita-
ron esta madrugada al minis t ro de 
la G o b e r n a c i ó n para informarse ide 
la marcha de la huelga de campe-
sinos. 
En G o b e r n a c i ó n se facil i taron a 
los reporteros los telegramas oficia-
les: 
Todos ellos acusan el fracaso de 
la huelga. 
En Jaén se registraron coacciones 
en algunos pueblos. 
En Linares se produjo una col i -
s ión, resultando un herido. 
En Mancha Real resultaron dos 
obreros heridos. 
El gobernador de Badajoz comu-
nica que en aquella provincia la 
huelga ha fracasado. 
Da cuenta de que en el pueblo de 
Alconchel fué sorprendida una reu-
n ión clandestina. Los reunidos dis-
pararon sobre la Guardia civil , h i -
riendo a uno de los guardias. 
La Benemér i t a , d e s p u é s de toda 
clase de prevenciones, d i spa ró y re-
sultaron muerto un obrero, dosfhe-
ridos graves y dos menos graves. 
Se practicaron varias detenciones 
incluso la del alcalde y la del juez 
municipal del pueblo. 
Ha sido clausurada la Casa del 
Pueblo. 
Los demás telegramas de provin-
cias no acusan novedad. 
Linares.—En un cortijo se produ-
jo hoy una col is ión entre campesi-
nos y el arrendatario de la finca 
Francisco Alcalá . 
Se cruzaron numerosos disparos. 
Alcalá fué herido de un disparo 
de un disparo de escopeta. 
H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Almer ía .—Sin previo aviso se de* 
ciaron hoy en huelga los obreros 
panaderos. 
El gobernador ha declarado ilegal 
esta huelga. 
Se han practicado detenciones. 
H O M E N A J E A L M A E S -
T R O A R B O S : 
Murcia . —Los dos conciertos ce-
lebrados en el Teatro Circo consti-
tuyeron dos clamorosos éx i tos para 
el ilustre maestro A r b ó s , director 
de la Orquesta Sinfónica . 
En el Cí rculo Mercant i l se ce lebró 
el homenaje en honor del citado y 
eximio artista. 
Cincuenta señor i t a s , vestidas con 
el t íp ico traje de huertana, cataron 
ante el maastro, aires regionales. 
El presidente del C í rcu lo , don 
J o a q u í n Cerca, o b s e q u i ó a l s e ñ o r 
A r b ó s con una merienda huertana 
en Sierra del Valle, asistiendo el 
alcalde y representaciones del co-
mercio y la industr ia . 
R O B O D E OBJETOS 
: H I S T O R I C O S : 
Ayamonte. — En el Museo Arqueo-
lógico, situado en el h is tór ico cas-
t i l lo de Ayamonte, se ha perpetra-
do un robo de valiosos objetos an-
tiguos, entre ellos una ánfora de 
estilo egipcio. 
EN H O N O R DEL 
P A D R E C L A R E T 
Ciudad Real.—En el seminario, 
organizada por la Asoc iac ión de Pa-
dres de Familia, dió una conferencie 
el s eñor C a r r e ñ o , sobre «Reivindi-
caciones escolares de los ca tó l icos 
españoles» . 
D e s p u é s se ce lebró una gran ve-
lada l í r ico-musical en honor del 
beato Padre Claret. 
Se pronunciaron varios discursos 
por el padre San M a r t í n , superior 
de las Misiones del C o r a z ó n de Ma-
ría; s eñor Mateo, diputado a Cortes 
don Jesús Dorao, abogado, y don 
Vicente Calatayud, director del Ins-
t i tuto nacional de Segunda ense-
ñanza . 
D E T E N C I O N D E 
U N A T R A C A D O R 
Sevilla. —La Pol ic ía ha detenido 
ai tranvierio Justo Valcojo, uno de 
los supuestos autores del atraco de 
ayer a la Tabacalera. 
Se le o c u p ó una gran cantidad de 
plata. 
ACCIDENTE D E 
A U T O M O V I L 
Lér ida .—Se tienen noticias de un 
accidente de au tomóvi l ocurrido en 
la carretera de Tàr rega a Artesa de 
Segres. Un autocar pe rd ió la direc-
ción, p rec ip i t ándose carretera abajo 
en un gran desmonte. 
El vehículo no llegó a volcar. 
Conduc í a trece pasajeros, de ellos 
seis guardias civiles. 
Como el golpe impid ió el funcio-
namienfo de las portezuelas, los 
individuos de la B e n e m é r i t a proce-
dieron a saltar los cristales de las 
ventanas a culatazos, sacando por 
és tas a los viajeros. Ocho necesita-
ron asistencia facultativa, de ellos 
dos guardias civiles. 
Todos los heridos han quedado 
hospitalizados en Artesa de Segres. 
B A N Q U E T E A L MAES-
: T R O A L O N S O : 
C ó r d o b a . - E n el Centro F i l a r m ó -
nico se ce lebró ayer el banquete 
ofrecido por dicha entidad al maes-
tro Alonso. 
Ofreció el agasajo el vocal del 
Centro don Francisco Castro y des-
pués se pronunciaron varios discur-
sos elogiando la labor del maestro 
Alonso, a quien dió las gracias por 
las gracias por la d is t inc ión de que 
había sido objeto. 
1 IR A ID 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas RLFfl para coser y bordar. 
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P O L I T I C A . P O L I T I C A 
Uno de los hombres que se mue-
ven en el tinglado de la polí t ica de 
hoy, pretendiendo, bien inú t i lmen te 
por cierto, asomarse al primer pla-
no nacional, es don Miguel Maura, 
aquel que un día aspirase a recoger 
las fuerzas de derecha de España . 
La conducta de Maura pasa por 
muchas alternativas. Es ministro de 
la G o b e r n a c i ó n , 'no, sabe impedir, 
porque no siente necesidad de ello, 
que la muchedumbre azuzada des-
trozara en aquel dia de triste recor-
dac ión , val ios ís imas obras de arte 
que no p o d r á n ser recuperadas con 
todo el dinero del mundo. Desde 
aquel momento, Maura no logra, 
pese a sus intentos, acercafse a los 
hombres que vieron ultrajados sus 
sentimientos de ca tó l icos con aquel 
arder de templos y edificios donde 
los religiosos comet í an «el gran pe-
cado» de enseña r , formando una 
intelectualidad muy preparada en 
distintas especialidades del saber 
humano. 
En las Constituyentes hace un úl-
t imo esfuerzo. Retira a su minor ía 
del Parlamento; dice que no puede 
colaborar en la obra que el secta-
rismo de los gobernantes está des-
arrollando. 
Vienen las elecciones. Maura asis-
te al comienzo de su fracaso. Aque-
lla masa con la que contaba le vuel-
ve la espalda y niega sus votos. Es 
jefe de otra minor í a muy reduci-
da. Cuando las cosas cambian y la 
pol í t ica entra por surcos de sereni-
dad y el atropello no se sucede, 
Maura ve que no es nada. Sus an-
sias de gran figura se desmoronan 
al ver que la realidad le dice otra 
cosa. 
Y ahora Miguel Maura anda meti-
do en manejos de las fuerzas iz-
quierdistas, esas fuerzas que fueron 
repudiadas por el pueblo en unas 
elecciones generales, para disolver 
el Parlamento y hacer que de nuevo 
el equipo de Casas Viejas vuelva a l 
Poder. 
Miguel Maura se aproxima a Aza • 
ña v a los socialistas. Una nueva 
posic ión de este hombre que ase* i 
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ra ser un republicano olvidando su 
historia. 
Los diputados le dejan, los comi-
tés provinciales le abandonan. El 
finge no dar importancia a ello. 
No se resigna a ser soldado de 
filas. Tiene ansias de Poder; sueña 
con la jefatura de un Gobierno. En 
sus actos, que demuestran la incon-
secuencia de su vida polí t ica, Mau 
ra va a le jándose m á s y m á s de lo 
que apetecía . 
¿ Q u é postura polí t ica le q u e d a r á 
por adoptar a Miguel Maura? 
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El deporte y los médicos 
El ciclismo, 
do no 
Tcicio ideal cua 
abusa de él 
Cada día va perdiendo el a u t o m ó -
vi l un poco m á s de su matiz depor-
t ivo. A u n cuando las gentes recono-
cen su comodidad, empiezan a dar-
se cuenta de que, lejos de satisfacer 
las necesidades individuales de ejer-
cicio, fomenta la molicie, puesto que 
no importa gran cosa el que se pue-
da correr a cien k i lóme t ros por hora 
con el simple esfuerzo de pisar a 
fondo el acelerador. 
Las personas de sentido c o m ú n , 
que todavía quedan algunas en el 
mundo, se han percatado de esto, y 
vuelven a la prác t ica de los verdade-
ros deportes, los que ponen en jue-
go nuestra maravillosa m á q u i n a 
muscular y ac túan sobre el funcio-
namiento a r m ó n i c o y beneficioso de 
todos nuesiros ó rganos ; el tennis, el 
golf, el ski , el pa t ín , la na tac ión , la 
bicicleta. 
Acaso de todos estos deportes sea 
la bicicleta el m á s higiénico; pero 
tiene el grave inconveniente de que 
no ha sido considerado por las gen-
tes como bastante chic, como sufi-
cientemente distinguido, sin acor-
darse de que este de sdén lleva ai 
abandono de un deporte que bien 
comprendido y convenientemente 
practicado ha de ser considerable-
mente beneficioso, tanto al cuerpo 
como al espír i tu . 
Y es que la bicicleta puede ser 
considerada t écn icamen te , fisiológi-
camente, como el deporte respirato-
rio por excelencia. Con este ejerci-
cio se mejoran las funciones del co-
razón y de los pulmones, puesto 
que, al revés de lo que generalmen-
te se piensa, la bicicleta alarga y en-
sancha el tórax , aumentando consi-
derablemente la capacidad pulmo-
nar, hecho que explica perfectamen-
te la pos ic ión del ciclista, que per-
mitg a los m ú s c u l o s pectorales to-
mar apoyo en los brazos para dila-
tarse ampliamente y ' l eñarse de aire, 
muy liberados del peso de la cabeza 
y de los hombros. 
La actividad sostenida y regular 
de los m ú s c u l o s de todo el organis-
mo, los que producen el movimien-
to y los que contribuyen al mante-
nimiento del equil ibrio, determinan 
una resp i rac ión intensiva, pero des-
provista de brusquedades. De igual 
manera el co razón se adapta sin fa-
tiga al r i tmo de los movimientos y 
sus contracciones se hacen cada vez 
m á s ampl í a s , sin ocasionarle fatiga 
de sobrecarga, sin bruscas precipita-
ciones, como acontece en otros de-
portes. Todo lo que se ha dicho y se 
dice todavía del co razón forzado por 
la bicicleta es una verdadera calum-
nia, pudiendo afirmarse que la ton i -
ficación de la viscera cardiaca se lo-
gra perfectamente con la prác t ica 
regular y moderada del ciclismo. Es 
cierto que el ciclismo puede poner 
al descubierto la enfermedad cardía-
ca padecida e ignorada por quien 
monta en bicicleta; pero este descu-
brimiento es cualidad inherente a 
todos los deportes; pero n i las car-
d iopat ías n i las afecciones g inecoló-
gicas pueden ser adjudicadas en 
buena justicia al ciclismo. 
Las mujeres que temen tanto el 
que la prác t ica de ciertos deportes 
las doten de múscu los duros y glo-
bulosos, temor injustificado en todo 
caso, en el ciclismo no hay que te-
merlo de ninguna manera. No hay, 
por el centrario, ejercicio alguno 
que pueda afinar mejor sus piernas 
y adelgazar sus caderas. Es de todas 
nuestras lectoras conocida la facili-
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dad desesperante con que la mujer 
acumula la grasa en toda la parte 
inferior del tronco. Una buena parte 
de culpa de esta exuberante morfo-
logía la tiene, sin duda, la vida se-
dentaria que habitualmente lleva la 
mujer. 
No hay ejercicio que active y esti-
mule mejor la c i rculación de retor-
no, que impide el desarrollo excesi-
vo de las piernas, que este de peda-
lear sobre una bicicleta. 
Las masas musculares de la pan-
torr i l la y del muslo, al contraerse 
r í tmicamen te , a c t ú a n sobre las ve-
nas y vasos linfáticos a manera de 
verdaderas bombas impelentes que 
envían hacia el co razón todos los lí-
quidos estancados. La bicicleta d á 
ugar de esta manera a formar las 
piernas finas y las caderas estrechas. 
No debemos olvidar que la afi-
ción y el gusto con que una persona 
se decide por un deporte depende 
la mayor parte de las veces de la 
sat isfacción experimentada en los 
primeros ensayos. S i se empieza a 
aprender en una m á q u i n a vieja y de 
sillín i n c ó m o d o , si se nos permite 
una pos ic ión ^defectuosa en la i n i -
ciación de este ejercicio, acaso no 
obtengamos de él los indiscutibles 
beneficios que se pueden lograr; 
pero si iniciamos el aprendizaje en 
una buena y elegante bicicleta y 
nuestro entrenador nos acostumbra 
a adoptar una pos ic ión correcta y 
gallarda, tendremos adelantado la 
mitad del camino para que nos agra-
de y satisfaga por entero la p rác t ica 
de este deporte. 
No cejaremos en censurar el abu-
so del cicl ismo. U n a fotografía 
que tenemos a la vista, en la 
que dos corredores, con la cabeza 
protegida por cascos especiales, en 
una pos ic ión antifisíológica, ponen 
al m á x i m o la t e n s i ó n de sus m ú s c u -
los y el rendimiento del humano es-
fuerzo, es una d e m o s t r a c i ó n plena 
de que el abuso de este deporte en 
pruebas violentas es peligroso para 
el que lo practica, para su co razón , 
para sus múscu los , para sus vasos, 
para su organismo todo. 
En cambio, la gracia y la elegan-
cia de Irene Hervey, artista de la 
Metro G o l d w y n Mayer, que aparece 
en otra fotografía, como la de és-
tas otras dos artistas de la misma 
c o m p a ñ í a , que juegan con la bíci-
clera en un prado excelente, así co-
mo la foto de és tos n i ñ o s que toman 
parte en un concurso de lent i tud, 
agotando todas las posibilidades de 
equilibrio, son plena d e m o s t r a c i ó n 
de los beneficios que puede repor-
tar este ejercicio, un poco abando-
nado y d e s d e ñ a d o . 
Doctor Fernán P é r e z 
De la Academia nacional de Medi-
cina. 
C ^ _ . _ ^ J _ un chalet en 
V e n a e el ensanche 
de esta ciudad. Razón : Relojería 
Polo. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude m á s . Llame t 
DUC tro teléfono 1-6-9 y des'*-
man?na recibirá Vd . es e pe-
r iódico a n í f s de salir de u 
?c a u- 1 1 p. c i n s. 
- DEPORTES -
DEL VIAJE D E C A L A N D A 
íll 
Conforme anunciamos, anteano-
che obsequiaron los deportistas tju-
rolenses a los expedicionarios de 
CalandaT. Fué una cena de gran ca-
marade r í a y en ella los calandinos 
aludieron a la Prensa para que por 
medio de ella agradecer el recibi-
miento y agasajos de que han sido 
objeto. 
Él alcalde don Manuel Sáez invi tó 
a cenar al s e ñ o r alcalde de Calanda 
y al representante del equipo. 
Todos marcharon verdaderamen-
te satisfechos e invitando a nuestro 
alcalde y deportistas a las fiestas de 
Calanda. 
T a m b i é n hemos de decir que en 
el partido, Calanda t i ró fuera un 
penalty cometido por el Ráp id . Lo 
hacemos constar por delicadeza. 
Para la c o n s t r u c c i ó n del campo 
del Rápid se e s t án recibiendo varias 
cantidades que publicaremos opor-
tunamente. 
Reina verdadero entusiasmo ante 
el gran partido del p róx imo domin -
go, en el cual podremos admirar el 
valer del «once» valenciano que nos 
visita y la buena voluntad de nues-
tros jugadores. 
El acontecimiento a qUe 
riamos hace d ías como ort3OSreíe' 
por la Sociedad Amigos de? A ^ 0 
va a ser un hecho dentro (j ' 
breves días . muy 
Tan breves, que tendrá h, . 
próximo lunes, día 11, a ias . el 
media de la noche en el ^ 
rín. J e a t r 0 H a . 
Será por rigurosa invitar^ 
única y exclusivamente para j y 
cios de Amigos d-.l Ar te . U 08 So' 
van a tener el gusto de escuch!^8 
gran orquesta valenciana de c¡a,a 
ra, ag rupac ión musical s u b v ^ 
nada por el Ayuntamiento d, v ' 
lencia hace a ñ o s y por la ]unia a' 
cional de Música . na-
Daremos detalles de este dr«« 
pectáculo a r t í s t i co . es' 
Contra los perros 
El señor gobernador ha impuesto 
hoy tres multas de a 25 pesetas a 
otros tantos vecinos de Monreal del 
Campo, y otra de la misma cuantía 
a un vecino de Cuevas de Cañart. 
por infracción de las medidas dicta-
oas sobre profilaxis de la rabia. 
Secció religiosa 
Por involuntario error dij imos ha-
ber repartido diez pesetas a los an-
cianos, siendo así que la cantidad 
entregada fué cinco pesetas por el 
Homenaje y dos como l imosna. 
El pasado domingo se celebró en 
la iglesia de San Pedro la Octava 
del Corpus, v iéndose grandemente 
concurridos los actos habidos. 
Editorial ACCION. - Teruel 
m C o n t r a : I n a p e t e n c i a , 
A n e m i a , Ncurastcnifi, 
Clorosis , Raquitismo, 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorbador 
el famoso tónico reconstituyente 
H Uno grajeo de 
". l: ' \XA'HTl S A L U D 
i rodos tos dias después 
id*: canofi cura el estreñi-
mien to y la bilis.-
Pídase en lormorioi. 
.os métiiros lo recomiendan en lodo (iempo. 
No se vendé a craneí. 
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SOCIEDAD RNONÍMfl 
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Calidad 
insuperable 
Fabricación 
nacional 
Consulte precios en 
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